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СУЩНОСТЬ 
И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:  
семинар-микропреподавание 
1. Цель занятия: 
овладение студентами системой знаний о методах обучения на основе 
реализации инструментальной модели-предписания. 
2. Основные вопросы: 
1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности. 
3. Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 
4. Анализ сценария урока в контексте применения методов обучения. 
3. Опорная информация 
• Содержание занятия 
1 этап (20 мин.). Актуализация знаний. Выполняются задания для 
самоконтроля. 
2 этап (7мин.). Деловая игра «Методический совет» 
1. Распределение ролей, функций и заданий (председатель ме-
тодического совета, секретарь, члены совета, эксперты): 
Задание для членов совета. По подготовленным заранее материалам (см. 
задания для самостоятельной работы) продемонстрируйте фрагменты 
уроков, отражающих примеры применения методов обучения на 
материале по своей специальности. Выступите с рекламой метода, 
который кажется Вам наиболее эффективным. 
Задание для экспертов. Заполните протокол по каждому представленному 
фрагменту- урока (протоколы раздает секретарь). Оцените эффективность 
рекламы метода обучения. 











    
Задание для председателя. Общая координация работы, организация 
обсуждения каждого фрагмента урока. 
Анализ каждого рассматриваемого фрагмента урока по вопросам: 
• Каковы были цели применения данного метода или методов? 
• Какие методы и приемы помогали стимулировать познавательную 
деятельность учащихся? 
• Какие методы преобладали в увиденном фрагменте урока? * 
• Как вы оцениваете целесообразность выбора и эффективность ис-
пользования на данном уроке методов, приемов обучения? 
  
Задание для секретаря. Помощь членам совета и экспертам в презентации 
материалов, фиксирование порядка выступлений, наблюдение за 
соблюдением регламента. 
1. Краткий инструктаж по анализу материалов, ознакомление с 
протоколами (3 мин.). 
2. Ознакомление с рекламами, видеофрагментами уроков, 
предоставленными членами совета (20мин.). 
3. Анализ каждого рассматриваемого фрагмента урока и объявление 
экспертных оценок работам членов совета (10мин.). 
4. Обсуждение результатов исследования о возможностях и 
применении методов обучения в школе (на материалах заданий для 
самостоятельной работы) и заполнение резолюции «Методы обучения в 
современной школе» (14мин.). 
• * Обсуждение содержания и границ семантического поля, за-
нимаемого методами обучения. Внесение дополнений и уточнений в 
словарь методов обучения. 
3этап (3—7мин.). Рефлексия. 
Подведение итогов семинарского занятия, оценивание работы студентов 
(3 мин.). 
Студенты завершают предложения, написанные на карточках, которые 
они получили за несколько минут до конца занятия (3 мин.). 
5. Изучение этой темы помогло мне понять .... 
6. Занятие для меня было бы более интересным и полезным, если бы 
я... 
Методы обучения, которые применялись в ходе семинара... 
 
